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Тема исследования является актуальной, так как научно–технический прогресс позволяет вести 
непрерывное совершенствование, обновление и развитие комплекса на основе достижения науки, 
техники и технологий. Инновационная деятельность является приоритетным направлением разви-
тия агропромышленного комплекса и повышения его эффективности в современных условиях. 
Однако, в настоящее время дефицит собственных средств государства в финансирование нововве-
дений, становление рынка капиталов и рынка ценных бумаг, пассивность частного сектора в от-
ношении финансирования инноваций, а также требования конкурентоспособности со стороны, как 
международных, так и отечественных предприятий, диктуют необходимость финансовой под-
держки инновационной деятельности в агропромышленном комплексе.  
Новизна исследования заключается в нахождение проблем финансирования и разработке прио-
ритетных направлений развития инновационной деятельности, обеспечивающей повышение эф-
фективности агропромышленного производства в Республике Беларусь и Украине. 
Научная значимость исследования заключается в том, что она развивает положения теории и 
методологии отбора форм и способов финансирования инновационной деятельности агропро-
мышленного комплекса, как для Республики Беларусь, так и для Украины. 
Практическая значимость результатов исследования заключается в определении проблем инно-
вационной деятельности агропромышленного комплекса Республики Беларусь и Украины и 
нахождении путей их решения путѐм совершенствования финансовых инструментов. Содержащи-
еся в исследовании теоретические разработки, предложения и выводы позволят повысить эффек-
тивность агропромышленного комплекса двух стран.  
Агропромышленный комплекс является базовой отраслью, как в Республике Беларусь, так и в 
Украине, его состояние может определить безопасность страны в продовольственном запасе. 
Комплекс представляет собой совокупность связанных отраслей и производств, важнейшими из 
которых являются сельское хозяйство и промышленные отрасли, которые перерабатывают сель-
скохозяйственное сырье, поэтому обеспеченность ряда сопряженных производств сырьевыми ре-
сурсами также определяет состояние агропромышленной сферы. В ходе перестройки экономики 
акцентируют внимание на агропромышленном комплексе, поскольку выделяют много проблем, 
связанных с отставанием сельского хозяйства.  
С развитием срочного рынка и рынка ценных бумаг финансовые инструменты играют все более 
значимую роль в инвестиционной и инновационной деятельности агропромышленного комплекса. 
Финансовым инструментом является ценная бумага или договор, в результате которых одновре-
менно возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или доле-
вой инструмент у другой организации [1]. 
Неотъемлемой частью модернизации и переоснащения агропромышленного комплекса, для по-
вышения доверия населения страны к отечественной продукции, конкурентоспособности произ-
водимой продукции агропромышленных предприятий на внешнем рынке является финансирова-
ние и регулирование инновационной политики со стороны государства. В странах которые ведут 
успешную экономику, в которых четко видны экономический рост страны и конкурентоспособ-
ность продукции, главным является факт того, что бюджетное финансирование направлений ин-
новационного развития предприятий, которые являются приоритетными для страны, должна при-
держивается последовательного и главное стабильного роста инвестиций государства, а также 
определять их долговременные цели в инновационную сферу. Роль бюджетного финансирования в 
регулировании инновационного развития должна быть усиленной и реализовываться посредством 






Агропромышленный комплекс является важной составляющей экономики любого государства, 
а инновационная политика представляет собой часть аграрной политики, направленной на разви-
тие инновационной деятельности в агропромышленном комплексе, которая формируется и реали-
зуется в отрасли [2, с.116].  
Главными общими  задачами инновационной политики, установленными законодательствами 
Украины и Республики Беларусь являются: определение государственных приоритетов инноваци-
онного развития агропромышленного комплекса; создание благоприятных условий для осуществ-
ления инновационной деятельности, в том числе для вложения инвестиций в данную сферу; взаи-
мосвязь науки, образования и расширенное воспроизводство отечественного инновационного по-
тенциала; создание благоприятных условий для доступа субъектов инновационной деятельности к 
материальным, финансовым и интеллектуальным ресурсам, необходимым для осуществления ин-
новационной деятельности; развитие международного сотрудничества в сфере инновационной 
деятельности; финансовая поддержка в сфере инновационной политики; организация подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере инновационной деятельности и дру-
гие задачи[3][4]. При решении данных задач результаты деятельности агропромышленного ком-
плекса будут совершенствоваться, что будет положительно сказываться на экономике стран. 
В результате проведенного исследования агропромышленного комплекса Республики Беларусь 
и Украины, автором были выделены характерные для обеих стран проблемы и разработаны пути 
их решения: 
1. Недостаточное финансирование проведения научно–технических работ по инновационной 
деятельности в агропромышленном комплексе. Для агропромышленного комплекса на этапе раз-
вития рыночной экономики, в которых находятся Беларусь и Украина, необходима модернизация 
производства. Главным регулятором и источником финансирования должно быть государство, 
поскольку оно выполняет свои функции для обеспечения эффективного развития промышленно-
сти. 
2.Оживление инвестиционного климата. Республика Беларусь и Украина имеют огромный по-
тенциал в сфере агропромышленного комплекса, географическое положение обеих стран предо-
ставило им возможность назвать сельское хозяйство первичным комплексом промышленности 
этих стран, поэтому заинтересованными в инвестировании сельского хозяйства должно быть не 
только государство, но и сами предприятия сельского хозяйства. 
3. Недостаточное стимулирование инновационной деятельности. Можно также выделить 
проблему не повышения экономических показателей сельского предприятия. Для Украины и Рес-
публики Беларусь может стать доходным инвестиционный налоговый кредит на примере Россий-
ской Федерации. Он может быть использован для привлечения предприятий сельского хозяйства 
вступить на интенсивный путь развития. Необходимо создание национальных программ, направ-
ленных на поддержку малых предприятий сельского хозяйства, занимающихся инновационной 
деятельностью. Так же для Украины необходимо провести ряд реформ, чтобы привлечь внимание 
венчурных инвесторов на более масштабные инновационные проекты.  
По мнению автора, для повышения эффективности агропромышленного производства необхо-
димо, чтоб государство обеспечивало основную часть инвестиций во внедрение инновационных 
проектов и четко регулировало данный процесс. Выгодные кредитные условия для инновацион-
ных проектов могут уберечь государственные средства от неэффективных проектов. Поддержка 
отечественных инвесторов и повышение их инвестиций ещѐ больше снизит зависимость сельско-
хозяйственных предприятий от иностранных инвесторов, в чѐм нуждается Украина. Более жѐсткое 
регулирование импорта низкокачественной продукции на протяжении некоторого времени увели-
чит привлекательность инвесторов и подымет спрос на отечественную продукцию. Таким обра-
зом, рассматриваемые страны будут иметь возможность совершенствовать агропромышленный 
комплекс, что позитивно скажется на развитии экономики Республики Беларусь и Украины в це-
лом. 
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В условиях современных процессов глобализации возрастает роль страхования как возможно-
сти нейтрализации рисков. Страховые компании гарантируют своим клиентам, что в случает воз-
никновения непредвиденной ситуации они смогут покрыть убытки от воздействия рисков. Стра-
ховые услуги пользуются особой популярностью не только у людей, занимающихся предпринима-
тельством, но и у обыкновенных граждан, которые стремятся обезопасить себя и свою жизнь. 
Развитие рынка страховых услуг играет важную роль в становлении экономического потенциа-
ла страны. В развитых странах страхование занимает достаточно большую долю в ВВП и именно 
через посредничество страхового рынка происходит значительная часть инвестиций в экономику. 
Страховой рынок Беларуси, напротив, по–прежнему находится в неразвитом состоянии. В целом 
он характеризуется высокой степенью концентрации, отсутствием необходимой конкуренции, до-
минированием государственной формы собственности, преференциями в отношении страховых 
организаций, контролируемых государством. Страховые компании обладают небольшими объе-
мами капитала и ресурсов. По мнению международных экспертов, в Беларуси, как в других пост-
советских странах, претендующих на вступление в ВТО, сектор страхования является менее от-
крытым, чем банковский, а законодательная база – менее развитой. 
По итогам последних лет, несмотря на постоянный рост взносов и числа договоров, доля стра-
хования в ВВП остается низкой и составляет примерно 0,85 %, а размер взносов на одного челове-
ка около 40–45 долл. США в эквиваленте. Правительство планирует к концу 2015 г. довести долю 
страхования в ВВП до 1,3 %, а размер взносов на душу населения увеличить в 3,5 раза[2, с.45]. 
По состоянию на 01.01.2014 г. в Беларуси действует 25 страховых организаций, в том числе 4 
организации, осуществляющие виды страхования, относящиеся к страхованию жизни (накопи-
тельные виды страхования), и 20 организаций – не относящиеся к страхованию жизни (рисковые 
виды страхования); одна перестраховочная организация – РУП «Белорусская национальная пере-
страховочная организация», а также 8 страховых брокеров. 
Страховые взносы по добровольным видам страхования за 2013 г. составили 3 628,7 млрд руб. 
Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составил 56,0 
%. В структуре страховых взносов по добровольным видам страхования на долю личного страхо-
вания приходится 22,0 %; имущественного страхования – 71,6 %, страхования ответственности – 
6,4 %. 
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь–декабрь 2013 г. – 2 840,2 
млрд. руб. что на 626,5 млрд. руб. больше по сравнению с 2012 г. 
Крупнейшая страховая компания Беларуси «Белгосстрах» собрала за 2013 г. 3 046 273 248 тыс. 
руб. взносов  и получила по итогам года наибольшую чистую прибыль в размере 202 859 544 тыс. 
руб. 
За 2013 г. выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике 
составили 2 755,3 млрд. руб. и превысили данный показатель за 2012 г. на 690,5 млрд руб. Уровень 
страховых выплат в общей сумме страховых взносов за 2013 г. составил 42,6 % (за 2012 г. – 47,6 
%). 
За январь–декабрь 2013 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджет-
ные фонды 702,6 млрд рублей (за январь–декабрь 2012 года – 452,1 млрд. руб.), из них 412,6 млрд 
руб. – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 290,0 млрд. руб. – платежи во внебюджетные 
фонды (за январь–декабрь 2012 года – 242,8 млрд. руб. и 209,3 млрд. руб. соответственно). 
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